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ко рефинансировать долговые обязательства по внешнему долгу, но и модернизировать производ-
ство и другие отрасли в соответствии с современными тенденциями. 
В настоящее время правительство Республики Беларусь погашает долговые обязательства 
своевременно и в полном объеме. 
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Развитие процессов в экономике напрямую связано с инвестициями. Финансовые средства 
вкладываются в экономическое развитие с целью обеспечения производства и роста экономики. 
Инвестиции также важны для развития разнообразных государственных проектов и программ. 
По данным Национального статистического комитета, за 2014 год в реальный сектор экономи-
ки (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 15,1 млрд. долларов США инвестиций, что на 
61% больше, чем за 2010 год. На протяжении 5 лет наибольшее поступление иностранных инве-
стиций было зафиксировано в 2011г, где они составили 18878,6 млн.долл. (Таблица) 
 
Таблица – Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов, (по видам инвестиций) за 
2012–2014гг. 
Источник: собственная разработка на основании данных [4]. 
 
В структуре иностранных инвестиций за 2014г наибольшие поступления занимают транспорт и 
связь (37,5%), торговля (29,2%) и промышленность (22,6%), а наименьшие поступления были в 
такие отрасли как образование (0,0002%), здравоохранение (0,06%) и сельское хозяйство 
(0,43%)(рис.1).  
Показатель 
2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 
млн 
дол 
% 
млн 
дол 
% млн дол % млн дол % млн дол % 
Всего инве-
стиций в том 
числе: 
9085,5 100 18878,6 100 14 329,80 100 14 974,30 100 15 084,40 100 
Прямые 5569,5 61,30 13248 70,17 10 358,40 72,29 11 083,40 74,02 10 168,90 67,41 
Портфельные  1,8 0,02 2,3 0,02 23,4 0,16 12,2 0,08 10,6 0,07 
Прочие 3514,2 38,68 5628,3 29,81 3 948,00 27,55 3 878,70 25,9 4 904,90 32,52 
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Рисунок – Поступление иностранных инвестиций по видам экономической деятельности за 
2014г,% 
Источник: собственная разработка на основании данных [4]. 
 
Существует множество разнообразных факторов, оказывающих влияние на привлекательность 
страны с точки зрения притока в нее иностранных инвестиций. Условия в стране, влияющие на 
приток капитала, складываются из широкого комплекса факторов, объединяемых под общим по-
нятием "инвестиционный климат". 
Стимулирование иностранных инвестиций требует разрешения двух взаимосвязанных проблем. 
Прежде всего, необходимо создание внутренней инвестиционной привлекательности страны, 
складывающейся из состояния транспорта, географического положения, налогового законодатель-
ства, наличия квалифицированной рабочей силы. Вторая сторона привлечения – это создание 
внешней инвестиционной привлекательности страны, то есть формирование необходимых усло-
вий для обеспечения принятия инвестиционных решений в пользу страны–импортёра.  
Решающими факторами для привлечения прямых зарубежных инвестиций являются:  
• время окупаемости затрат и прибыль, которые зависят от уровня инвестиционного риска;  
• общественно–политические условия и перспективы экономического роста страны, принима-
ющей инвестиционный капитал.  
Названные факторы в условиях Беларуси принимают конкретные формы. Республика Беларусь 
имеет выгодное географическое положение, относительно ёмкий рынок сбыта, политическую ста-
бильность, высокий уровень квалификации кадров, последовательное регулирование политиче-
ской системы[1]. 
Несмотря на то, что прямые иностранные инвестиции пока не стали одним из главных факто-
ров экономического роста республики, высокие темпы развития экономики Беларуси в последние 
годы, социально–экономическая и политическая стабильность, активное сотрудничество с между-
народными организациями создают предпосылки для привлечения иностранных инвестиций. 
Важной предпосылкой для привлечения инвестиций и продвижения экспорта служит двусто-
ронняя нормативная правовая база между Республикой Беларусь и другими странами. Действует 
более 50 двусторонних соглашений о защите инвестиций, по 30 соглашениям ведется работа по 
заключению. Для совершенствования работы с инвесторами и повышения эффективности прива-
тизационных процессов в Республике Беларусь образовано государственное учреждение «Нацио-
нальное агентство инвестиций и приватизации. 
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Улучшение инвестиционного климата осуществляется на основе обеспечения открытости дея-
тельности государственных органов, правового регулирования условий хозяйственной деятельно-
сти, соблюдения принципа конкурентности, законных прав и интересов инвесторов и обеспечения 
защиты инвестиций. 
В целях привлечения инвестиций и создания благоприятных экономических условий, снижения 
рисков и повышения доверия к инвестированию предусматривается реализация комплекса мер по 
следующим направлениям: реформирование государственного сектора, отношений собственности, 
приобретения недвижимости и земли. 
Ключевой предпосылкой для прихода в Беларусь иностранных компаний является сокращение 
доли государственного сектора и приватизация государственного имущества [2]. 
При этом обеспечивается рациональное использование ресурсов и производственного потенци-
ала, улучшение финансового положения организаций, повышение инвестиционной активности 
субъектов хозяйствования. 
Незадействованным механизмом привлечения инвестиций, в том числе и прямых иностранных, 
является государственное частное партнерство. Данная форма взаимодействия между государ-
ственными органами и бизнесом позволит преодолеть экономическое противоречие, когда страте-
гически важные объекты не могут быть переданы в частную собственность, а за счет средств рес-
публиканского и местных бюджетов не может быть обеспечено их финансирование в должном 
объеме. 
Таким образом, проанализировав факторы, влияющие на поступление иностранных инвести-
ций, можно сказать, что главную роль на поступление инвестиций влияет инвестиционный климат 
страны. В Республике Беларусь для достижения более эффективной реализации государственной 
политики в этой области было бы целесообразно провести следующие мероприятия по улучше-
нию инвестиционного климата в Республике Беларусь:  
1. Обеспечение правового регулирования, а именно совершенствование бухгалтерского учета в 
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности; организация подготовки и 
переподготовки специалистов в области международных стандартов финансовой отчетности.  
2. Развитие финансового рынка. Включает внедрение современных стандартов надзора за осу-
ществлением страховой деятельности и других видов финансовой деятельности, соответствующих 
международным принципам, повышение капитализации страховых организаций. 
3. Привлечение прямых иностранных инвестиций транснациональными компаниями, а именно 
создание специализированной информационной базы данных, определение перечня транснацио-
нальных компаний, с которыми целесообразна проработка инвестиционных проектов, в том числе 
с привлечением прямых иностранных инвестиций, включая банковскую сферу и страховые ком-
пании, а также проведение мероприятий международного уровня по привлечению прямых ино-
странных инвестиций, в том числе экономических и инвестиционных форумов, конференций и 
семинаров [3]. 
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